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A 77-year-old man was seen at our hospital with the chief complaint of pollakisuria. Magnetic
resonance imaging (MRI) showed a 25 mm cystic tumor with solid components behind the prostate. A
transrectal biopsy for the prostate showed no evidence of malignancy. Two years later, he complained of
weak urinary stream, and the MRI diagnosis demonstrated an increase of the tumor size to 67 mm. Since
prostatic sarcoma was diagnosed by the transrectal biopsy for the prostate, a tumor resection and
prostatectomy were performed. At 19 months after the operation, there was no evidence of metastasis or
recurrence, and he has had no dysuria. The ﬁnal pathological diagnosis was of a prostatic STUMP.
(Hinyokika Kiyo 61 : 245-248, 2015)







患 者 : 77歳，男性
主 訴 : 尿勢低下
既往歴 : 脊柱管狭窄症，狭心症
家族歴 : 特記すべき事項なし
現病歴 : 2010年 5月に頻尿を主訴に当科を受診し
た．超音波検査で前立腺に内部が不均一な低エコー域






現 症 : 身長 173.0 cm，体重 58.4 kg，血圧 136/92
mmHg，脈拍 73回/min．直腸診で前立腺は鵞卵大に
腫大し，表面不整で腫瘤を触知した．










めた．腫瘍径は2010年に 25 mm だったが，2012年に



















Fig. 1. A : MRI showed multilocular cystic tumor
behind the prostate in 2010 (circle). B : In






Fig. 2. MRI showed solid lesion in multilocular cyst
(circle) and FDG-PET showed uptake in the
same portion (circle).
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Fig. 3. Macroscopic ﬁndings of the specimen
(White dotted line shows the cystic com-






















の PSA 測定や，細胞診検査は行わなかった（Fig. 3）．
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Fig. 4. Histopathological appearance (HE ×200).






































lodes tumor や prostatic cystic epithelial stromal tumor な
ど様々な名称で報告されていたが2,3)，2004年の
WHO 分類で STUMP と stromal sarcoma に分類され





では本症例を含めて 19例の STUMP の報告があ
る2,5~19)（Table 1）．年齢は36∼78歳（中央値58），症
状は排尿困難や頻尿，尿閉など，排尿症状が多く，腫























を報告しており，STUMP は36例，stromal sarcoma は
14例だった．根治術を行わずに 1年以上経過観察され
ていた STUMP 13例のうち， 5例は腫瘍の増大による
排尿状態の悪化のため追加治療が行われていたが，悪
性転化例はなかった．Stromal sarcoma の14例では，
生検や経尿道的切除術の標本に STUMP と stromal
sarcoma が併存した例や，生検により STUMP と診断
し，前立腺全摘除術を施行したところ摘除標本に
stromal sarcoma が存在していた例がみられた．また，
STUMP と診断後 9年以上経ってから stromal sarcoma
と新たに診断され，膀胱前立腺全摘除術を施行した例
が 2例みられた．このような症例では，STUMP と診
断した後に stromal sarcoma へ悪性転化した可能性や，
STUMP の診断時にすでに存在していた可能性がある
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